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Index for 1986
compiled by John Melvin
Aaberg, Herman, 198 
Accidents: railroad, 202-7 (photo of, 206); 
steamboat, 191-92
Agriculture: crops, 170; drought, 170, 
194-201; farm life, 162-72; 
grasshoppers, 172 
Albright, Esther, 147, 159 
Aldrich, Charles, 84, 86 
Allen, Joseph, 196
Allison Memorial Commission, 92-93 
Allvn, Eunice E. Gibbs, 81, 83 
Anderson, H. George, 116-17; photo of, 
117
Anderson, Rasmus B., 128-29 
Architecture, 130, 132-33 
Art: drawing, 118-29; painting, 71, 74; 
sculpture, 71-93. See also Landscape 
architecture
Art Circle (Iowa City), 97 
Ashcraft, Ida Jessup: photo of, 35 
Atkins (Iowa), 53-68 
Baldwin, Madge, 147, 159 
Bannister, Keota Williams, 35 
Bantz, D.J., 204-5 
Barnes, Mrs. Milford, 99 
Barrett, Mrs. (Iowa City), 97
Bauer, Philomena, 146, 159; photo of,
147
Bawden, John, 81-82
Beatrice Creamery Company (Dubuque): 
photo of, 10 
Bechley, F.J., 206-7 
Becker-Hazelton Company (Dubuque): 
photo of, 24
Beers, Amy, 144-48, 155-56, 159 
Bell, Grace Shirley, 147, 159 
Bellevue (Iowa): photo of, 181 
Bennett, Iva, 164
Bethel Church (Woodbury County), 163;
photo of, 169 
Birdsall, E.N., 203-4 
Blank, Dora, 147, 159 
Boal, Theodore D., 81-82 
Bonfield, Elizabeth, 147 
Book, Earl, 204
Bothne, Erling A.: photo of, 106 
Bowman, John, 35
Brandt, Diderikke, 120, 128; illus. of,
121, 128-29
Brandt, Margrethe, 120; illus. of, 121 
Brandt, Nils, 120; illus. of, 121
Bray ton, Emma Louise, 34; photo of, 33 
Bridges. See Railroads 
Buechle’s Meat Market (Dubuque): photo 
of, 27
Capitol grounds (Des Moines), 75-93 
Capper, Arthur, 196
Carson, Mrs. Thompson C.: photo of, 95; 
photo of home, 96
Carter, M erle W right, “Hospital 
Unit R in World War I: Fairfield to 
France, 142-59; biog. of, following 
172; photo of, 145, 159, Sept./Oct. 
cover
Chalfant, Mrs. (Iowa City), 96 
Chapin, Nettie Sanford, 86 
Chicago Browning Club, 95 
Childs, Marquis W.: article about,
174-93; photo of, 176 
C hri sti anson , J.R., Jens Jensen and 
the Prairie School Campus of Luther 
College,’ 130-40; biog. of, following 
140
Civil War: commemoration of, 73-93; 
Iowans in, 80, 90; steamboats, 187,
192
Clark, Bennett “Champ,” 196-97, 199 
Clark, Edmund D., 148, 151 
Clarke, J. Fred, 143-45, 148, 156, 159, 
160-61; photo of, 144 
Clemens, Samuel. See Twain, Mark 
Clergymen s wives, 53-68, 118-29 
Clerical workers: photo of, 15, 16, 21, 22 
Clinton (Iowa), 175, 177-83; photo of, 180 
Clothing. See Costume 
Clubs: Art Circle, 97; Chicago Browning 
Club, 95; Luther College Club 
(Chicago), 133; Luther College 
Women’s Club, 139; Muscatine Ethics 
Club, 35; Nineteenth Century Club, 
29-30, 94; No Name Club, 94-100; 
Quota International, 36; State (Iowa) 
Federation of Women’s Clubs, 97 
Cochran, Roy L., 197; photo of, 196, 198 
Colleges and universities: educational 
radio, 38-52; Luther College, 102-40; 
private midwestern colleges, 104-5, 
107-9; University of Iowa, 38-52; 
women in law school, 28-36 
Combs, Robert, 198 
Connelly, Elizabeth, 147 
Contrex^ville (France), 148, 150-56;
photo or map of, 149, 150, Sept./Oct. 
cover
Corse, John M.: sculpture of, 90-91 
Costume: nursing, 148; rural, 60-61;
social occasion, 155 
Cotton, C.W., 205 
Creamery: photo of, 10 
Cresford [Crisford], John, 205 
Crops. See Agriculture 
Dams, 33; photo of, 193 
Darling, J.N. “Ding”: political cartoon 
by, 200
D.A.R. National Defense Committee, 36 
Davies, Nelle, 147, 152, 159; photo of, 
147, 159
Decorah (Iowa), 109, 111, 122; illus. of, 
July/Aug. cover
Decorah College for Women, 111-12 
Depressions. See Great Depression 
Des Moines (Iowa), 31-32, 93, 194-201; 
photo of, 194-95
Diaries: Graber, Kathryn Olive, 160-61; 
Koren, Elisabeth, 105; Rickels, Mrs. 
G. (Augusta Amalia Anna Schnell), 53, 
61
Dickinson, Lester, 196, 198; photo of,
198
Dorchester and Hughey Sawmill 
(Bellevue), 181 
Drought, 169-72, 194-201 
Drought Conference (Des Moines), 
194-201
Dubuque (Iowa), 2-27 
Dubuque Mattress Factory: photo of, 14 
Duffy, F. Ryan: photo of, 196 
Dunham, C.A., 81, 83 
Dykins, Fanny Ainsworth, 35 
Education: of women, 28-36, 72-73, 
110-13. See also Colleges and 
universities
Ejfie Afton (steamboat), 191-92 
Eggert, Robert, 36
Elder, Mary L., 147, 149, 159; photo of, 
147
Emery, Imogene Benson, 35-36 
Employment: women in Dubuque, 2-27 
E rler , H. Ra p h a e l , Marquis Childs— 
Interpreter of the Mississippi River,” 
174-93; biog. of, following 212 
Ethnicity. See Norwegian-Ainericans 
Eversmeyer, F.W., 35
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Eversmeyer, Louise, 35 
Exploration and settlement, 183-86 
Extension Service, 201 
Factories: photo of, 7-9, 14, Jan./Eel), 
cover
Fairfield (Iowa). 143-46, 158 
Fairfield Ledger, 144, 160-61 
Faris, Barry, 197
Farley, M ary Allison, Iowa Women 
in the Workplace,” 28-36; biog. of, 
following 36
Farwell, Elwin D., 104, 115-16; photo of, 
115
Ferrero, Giovanni, 74 
Floods, 185, 193; photo of, 180 
Folk sayings, 63-64. See also Humor 
Fort McPherson (Georgia), 146 
France, Iowans in World War I, 148-61 
Die Frau Pastor: The Life of a Missouri 
Synod Lutheran Pastor s Wife in the 
First Half of the Twentieth Century 
by Lenore Salvaneschi, 53-68 
Frontier and pioneer life: in Decorah, 
118-29; along Mississippi River,
178-88
Fuller, Frank, 146, 159 
Funk, Iris, 145 
Funerals, 165, 207
Gabbert, Dean, “Hospital Unit R in 
World War I: Fairfield to France,” 
142-59; biog. of, following 172 
Gallup, George, 50 
Gerin, M.F., 207 
Gillette, Guy, 196, 198 
Gjerset, Knut, 110 
Glover Company, H R. (Dubuque): 
photo of, 7
Gore, Thomas, 197; photo of, 198 
Gould, Jay, 192 
Gower, Mrs. (Iowa City), 95 
Gräber, Kathryn Olive, 147, 159, 160-61; 
photo of, 161
Grand Army of the Republic, 80, 93 
Grahl, Charles, 201 
Great Depression: rural life in, 60, 
162-72; Luther College in, 103,
110-11
Greenhalgh, Sarah, 147, 152, 155-56,
159; photo of, 159 
Grese, Robert E., 139-40 
Griffin, John R., 202, 204-5, 207 
Grindal, Gracia, “Linka Preus’ 
Sketches of Iowa,” 118-29; biog. of, 
following 140 
Groom, Frank L., 204 
Gross, H R., 199 
Haddock, Emma, 94 
Haddock, Mary Humphrey, 29
Haddock, William G., 29 
Hammond, William G., 28-29 
Hannibal (Missouri), 176 
Hansen, Anne Marie, 132 
Harlan, Edgar, 90 
Harlan, James, 78, 87, 90 
Harriet Ketcham, Resolute Artist by 
Louise Rosenfield Noun, 70-93 
Harrington, John, 139-40 
Hazen, Hervey, 198 
Henke,'Margaret, 147, 159 
Herrick, John F., 149-50, 159; photo of, 
147
Herring, Clyde, 195-96; photo of, 198
Hickey, Mary, 29
Hicks, Frank, 42
Hicks, Mrs. George, 201
Holidays and celebrations, 59, 127-29,
169
Hopkins, Harry, 196, 199 
Hoskins, Rosetta, 145 
Hosmer, Harriet, 72, 74 
Hospitals: army evacuation, 148, 150-56, 
160-61 (map: Sept./Oct. cover); 
Jefferson County (Fairfield), 143, 145; 
Mahaska County (Oskaloosa), 145-46; 
Ottumwa, 35
Hospital Unit R in World War I:
Fairfield to France” by M erle 
W right Carter and Dean 
Gabbert, 142-59 
Households, 57-62, 71 
Hoxie, Richard, 72 
Hoyt, O.C., 167 
Humboldt (Iowa), .34 
Humor: drought, 196; grasshoppers, 172, 
199; parody of wartime medical unit, 
158; political, 199; political cartoon, 
200; winter, 168. See also Folk sayings 
Hunt, Edmund V., 155, 159 
Hunter, J.D., 80-81 
Illinois Central Railroad, 191, 202-7 
Immigrants, 118, 132, 135-36 
Ingalls, W.W. [W.A.], 205 
An Intellectual Centennial for Iowa City: 
The No Name Club Reaches 100,” 
94-100
Iowa City (Iowa), 32-33, 94-100 
Iowa Code, 28
Iowa, General Assembly of, 75, 78, 86 
“The Iowa Soldiers’ and Sailors
Monument” by Louise Rosenfield 
Noun, 80-93. See also Harriet 
Ketcham, Resolute Artist”
Iowa Women in the Workplace,” by 
M ary Allison Farley, 2-27 
Iowa Women’s Monument Association,
86. See also Clubs
Jacobsen, Jacob D., 135 
James, Lora D., 146, 159 
Jefferson County (Iowa), 143-46 
Jefferson, Thomas, 185 
Jens Jensen and the Prairie School 
Campus of Luther College” by J R. 
Christianson, 130-40 
Jessup, Walter A., 39-41, 46-49; photo of, 
47
Johnson, Francis, 198
Johnston, Clarence, 143-44, 146, 158
Joliet, Louis, 183
Jordahl, Leigh D., Stability and 
Change: Luther College After One 
Hundred Twenty-five Years, 102-17; 
biog. of, following 140 
Judd, Charles, 205-6 
Kennedy, Myrtle Lloyd, 34 
Ketcham, Harriet McDivitt: articles 
about, 70-93; family of, 71, 74; illus. 
of, 70; illus. of monument plan, 75-76, 
80
Klauer, William J., Collection: photos of 
workers in work settings, 2-27 
Klein, Frank, 204 
Klingaman, O.E., 40; photo of, 42 
Koren, Elisabeth, 105, 118-29; photo or 
illus. of, 120-21, 128-29 
Koren, U. Vilhelm, 104-5, 118-29, 134;
photo or illus. of, 120-21, 124-25 
Kraschel, Nelson G., 201 
Krause, Robert, 80-81 
Kuhns, J.H., 205 
LaFollette: Bob, 197 
LaFollette, Phil, 197 
Lambert, Mrs. Byron, 100; photo of, 9< 
Landon, Alfred, 194-201; photo of, 196, 
198
Landscape architecture, 130-40 
Larrabee, Anna (Mrs. William), 90 
Larsen, Laur., 102, 104, 107-8, 127, 129;
photo or illus. of, 105, 126-29 
La Salle, Robert Cavelier, Sieur de, 
183-84
Latrobe, Lydia, 185 
Lauer, Edward H., 40-50; photo of, 43 
Laundries: photo of, 12, 13 
Lawther Company, William (Dubuque): 
photo of, 9
Lawyer, Mary Louise, 94; biog. of, 
following 100; photo of, 98 
Lawyers and legal education, 28-36 
Leisure: clergyman s family, 53-68; 
frontier, 118-29; lumber barons, 
181-82; rafting crews, 178-80; wartime 
medical unit, 147, 154-56 
Lessenger, Ethel, 147, 149, 152, 159; 
photo of, 159
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Lideen, Clifford S., 49 
Lincoln, Abraham (lawy er for railroads), 
191
Linka Preus Sketches of Iowa by 
Gracia Grindal, 118-29 
Linn County (Iowa), 35 
Livingston, Robert R., 184-85 
Lodwick, B.W., 197-98 
Long, Irma J., The Winter and 
Summer of 1936, 162-72; photo of, 
163-64, 171; biog. of, following 172; 
family, photo of, 162, 164, 171; farm, 
photo of, 170
Lorenz Laundry (Dubuque): photo of, 12 
Louisiana Purehase, 184 
Lukens, John E., 156, 159 
Lumber industry, 178-83. See also 
Rafting
Lusk, Mabel, 147, 152, 159; photo of,
147, 159
Luther College (Decorah): articles about, 
102-40
Luther College Women’s Club 
(Decorah), 139 
Lyons (Iowa), 175 
McCune, Frank L., 205 
McDivitt. See Ketcham, Harriet 
McDivitt
MacDonald, James Wilson, 72-73 
McFadden Coffee and Spice Company 
(Dubuque): photo of, Jan./Feb. cover 
McGee, Mrs. (Iowa City), 97
McGiffin, William J., 159-61; photo of,
161
McGill, George, 196 
McGregor (Iowa), 122; illus. of, 122 
McGuire, Roy A., 156, 159 
McIntyre, Marvin, 198 
MacLean, George, 35 
Mahan, Bruce, 46-47, 49 
Mansfield, Belle, 28 
Marland, Ernest, 197 
Marquette (Iowa): photo of bridge, 191 
Marquette, Jacques, 183 
Marquis Childs—Interpreter of the 
Mississippi River by II. Raphael 
Erler, 174-93
Medical treatment: childbirth, 66-67;
World War I, 150-55, 160-61 
Mekkleston, C.J., 203 
M elvin, John, “Index for 1986,” 209-12;
biog. of, following 212 
Mencken, H.L., 197 
Menth, C.A., 81-83 
Menzer, Carl, 39; photo of, 41, 44 
Mighty Mississippi: Biography of a River: 
article about, 174-93 
Miller, Jimmy, 164
Miller, Ruth, 167 
Miller, Samuel Freeman, 73 
Mills, 32-33, 71. See also Sawmills 
Mills, Clark, 73 
Mills, I D., 204, 206 
Mississippi River, 122; article about, 
174-93; photo or illus. of, 122-23, 
174-93, Nov./Dec. cover 
Mott, Frank Luther, 45, 50 
Murray, M., 94 
Muscatine (Iowa), 35 
The National Drought Conference in 
Des Moines: When FDR and Alf 
Landon Met by Herb Plambeck, 
194-201
Nelson, David T., 104 
New Madrid (Missouri): earthquake, 185 
New Orleans (steamboat), 185 
Newspapers. See Fairfield Ledger 
Nineteenth Century Club (Iowa City), 
29-30, 94
No Name Club (Iowa City): article about, 
94-100. See also Clubs 
Norman, Shelby: sculpture of, 90-91 
Norwegian-Americans, 113-16, 118, 124, 
135-36
Norwegian Evangelical Lutheran Church 
in America, Synod of the (Norwegian 
Synod), 105, 110, 118 
Norwegian Lutheran Church of America, 
112-14
Noun, Louise Rosenfield, “Harriet 
Ketcham, Resolute Artist, ” 70-79;
“The Iowa Soldiers’ and Sailors’ 
Monument,” 80-93; biog. of, following 
100
Nurses and nursing. See “Hospital Unit R 
in World War I: Fairfield to France,” 
142-59
O’Donnell Sisters (Dubuque): photo of, 5 
Olson, Oscar L., 102-3, 109, 111-12, 138;
photo of, 106, 109 
O’Neil, John, 204
Oneota Valley, 130-34; photo of, 132-133, 
138
Opheim, Teresa, “Portias of the Prairie: 
Early Women Graduates of the 
University Law Department,” 28-36; 
biog. of, following 36 
Orders Misunderstood: An Illinois 
Central Train Wreck at Raymond by 
Fred J. Pierce, 202-7 
Ottumwa Hospital Association 
(Ottumwa), 35 
Park, Guy, 197 
Pelzer, Louis, 50
Personal narratives: drought conference, 
194-201; Great Depression, 162-72,
194-201; nursing in World War I, 
142-59. See also Clergymen s wives 
Petersen, Hjalmar, 197 
Pierce, FredJ., “Orders
Misunderstood: An Illinois Central 
Train Wreck at Raymond, 202-7; 
biog. of, following 212 
Piper, Edwin Ford, 42 
Pittman, Von V., j r ., “Station WSUI 
and the Early Days of Instructional 
Radio,’ 38-52; biog. of, following 68 
Plambeck, Herb, “The National
Drought Conference in Des Moines: 
When FDR and Alf Landon Met, 
194-201; biog. of, following 212 
Portias of the Prairie: Early Women 
Graduates of the University Law 
Department” by Teresa Opheim, 
28-36
Prairie, 130-40
Prairie School (design), 130-40 
Prentiss, Lue, 175 
Preus, Christian Keyser, 102, 108, 
119-20, 127; photo or illus. of, 107, 
120, 134
Preus, Herman, 118-29; illus. of, 121-23, 
125-126
Preus, Linka Keyser, 118-29; illus. of or 
by, 118-29
Preus, O.J.H., 103, 111; photo of, 111 
Preus, Paul Aretander, 129 
Preus, Rosina, 119-20, 122; illus. of, 123 
Price, Nelly Peery: photo of, 34 
Prichard, Edith Prouty, 34-35 
Print shop: photo of, 10 
Prohibition laws, 179 
Prouty, James Nathaniel, 34 
“Public and Private Words from Unit R, 
160-61
Qualley, O.W., 114; photo of, 114 
Quinlan, Tom, 203-5 
Quota International, 36 
Radio: in education, 38-52, 64; reporting, 
194-201
Rafting: near McGregor, 122-23; crews, 
178-80; photo of, 174, 178-79, 182, 
186, Nov./Dec. cover 
Railroads: accidents, 202-7 (photo of,
206); advertisement, 190; bridges, 
191-92, (photo of, 191); development 
of, 71, 190-91; steamboat competition, 
188-92; locomotives, 207 
Raymond (Iowa), 202-7 
Raymond, William, 39-43; photo of, 40,
44
Ream, Vinnie, 72-74
Red Cross, American, 143, 145-46, 154
Religion, .53-68, 105-17, 207
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Remington Company (Dubuque): photo 
of, 22
Reminiscences. See Personal narratives 
Renneker, Claud, 165 
Reporters and reporting, 194-201 
Richards, A.W., 81-82 
Rickels, Gesche: photo of, 61 
Rickels, Lenore. See Salvaneschi, 
Lenore
Rickels, Mrs. G. (Augusta Amalia Anna 
Schnell), 53-68; photo of, 54, 56-67 
Rickels, Rev. G. (Gerdjanssen), 53-68; 
photo of, 64
Rickels, Robert: photo of, 61-62 
Rickels, Ruth: photo of, 61, 65 
Ricketts, W.H., 204 
Roberts, Roy, 197 
Rockwell City (Iowa), 53-68 
Rohl-Smith, Carl, 77-79, 87, 90, 93; 
photo of, 85
Roosevelt, Franklin Delano, 194-201;
photo of, 195-96, 198 
Roosevelt, Nicholas, 185 
Ross, Albert, 81, 83
Ruprecht brothers Company (Dubuque): 
photo of, 4
Rural electrification, 201 
Rural life, 53-68, 162-72 
Salvaneschi, Lenore, "Die Frau 
Pastor: The Life of a Missouri Synod 
Lutheran Pastor’s Wife in the First 
Half of the Twentieth Century, ”
53-68; biog. of, following 68; photo of, 
58-61
Sanders, Mary Terrell, 32-33 
Savery, Anna Nowlin, 29-32 
Sawmills, 180; photo of, 181 
Schillerstrom, Curtis G., 159-61 
Schools, rural, 164-65; photo of, 168. See 
also Education 
Scott, Mrs. John, 90 
Scott, Winifred, 94 
Seamstresses: photo of, 6-7, 15 
Seashore, Carl, 46-47; photo of invention, 
50
Sectionalism, 186-92 
Shelley, Jack, 199 
Shimek, Bohumil, 50-51 
Shipstead, Henrik: photo of, 198 
Shreve, Henry M., 185, 191 
Simmons, Franklin, 74
Smith, Earl, 164 
Smith, Roy, 198
Snowstorms, 163-68; photos of, 162, 166 
Spencer, Robert C., Jr., 133 
“Stability and Change: Luther College 
After One Hundred Twenty-five 
Years by Leigh D. Jordahl, 102-17 
“Station WSUI and the Early Days of 
Instructional Radio by Von V. 
Pittman, jr., 38-52
Steamboats, 185-92; advertisement, 189;
photo of, 186, 188, Nov./Dec. cover 
Stebbins, Emma, 72 
Stickney, E.L., 204 
Stoneman, Fred J., 204-7 
Stores and shops: photo of, 2-6, 16, 23-27 
Suffrage: See Women 
Sullivan, Louis, 130, 133 
Swift, Agnes, 147, 156, 159 
Teachout, Harold, 198 
Terrell s Mill (Iowa city), 32-33 
Thomas, Elmer, 197 
Thompson, A.S., 205 
Thompson, Elsie, 147, 156, 159 
Thorson, Ivar A.: photo of, 106 
Tjernagel, Helge M.: photo of, 106 
Tomlinson s custom dress shop 
(Dubuque): photo of, 6 
Torrison: George A., 133; I.B., 133;
Oscar M., 133
Transportation: in blizzards, 164-68; 
ferry, 122; raft, 122-23; railroad, 150, 
188-92, 202-7; transatlantic, 148-49, 
156-57; stagecoach and wagon, 124; 
steamboat, 185-92 
Troth, Mira, 97 
Trout, Robert, 197
Truman, Harry S, 196, 199; photo of, 198 
Tugwell, Rexford, 196, 199 
Turner, Frederick Jackson, 186, 193 
Twain, Mark, 175-76, 187, 193 
Unit R: article about, 142-59 
University of Iowa: educational radio, 
38-52; engineering, 39; Extension 
Division (Division of Continuing 
Education), 40-52; Law Department, 
28-36
Upper Iowa River: photo of, 132 
Van Dyke, Eva Bell, 146, 156, 159; photo 
of, 147
Van Evera, Grace, 147, 156, 159
Wages: of women, 2-27; lumber industry, 
178-79
Waggoner, Mabel Eggert, 36 
Wallace, Henry A., 196, 199 
Waring, Elliott, 81-82 
Washington Prairie (Iowa), 119 
Waterloo (Iowa), 207 
Weather, 162-72, 194-201 
Weber, Grace Burge, 96 
Weed, Cora, 90, 93 
Weitz, Alice Carey, 199 
Weller, L.H., 39, 41-42 
Wendell, A.E., 198 
Whitaker, Bess, 147, 156, 159 
Whitlock, Olive, 147, 156, 159 
Wilkinson, Mary Hickey, 28 
Williams, Burn, 35 
Williams, Helen, 42-45, 48, 52 
Williams, Keota. See Bannister, Keota 
Williams
Williams, Morris J., 35 
Wilmot, Woody, 164 
Wilson, George, 197 
Wilson, Jennie, 34
Winslow (fictional Iowa town), 11 « -83 
“The Winter and Summer of 1936’ by 
Irma J. Long, 162-72 
Wittenmyer, Annie, 90 
Women: attitudes (1870s-1880s), < l-<2; 
education of, 28-36; employment of, 
2-27, 142-49; suffrage movement, 
31-32, 34. See also Clubs 
Women’s Christian Temperance Union, 
34
Woodbury County (Iowa), 162-72 
World War I: Luther College and
(photo), 108; medical unit, 142-59; No 
Name Club and, 98 
World War II, 113 
Wright (Iowa), 145 
Wright, Frank Lloyd, 130 
Wright, Merle. See Carter, M erle 
W right
WSUI (WHAA), 38-52; photo of, 38 
Yates, George, 197 
Ylvisaker, J.W., 114, photo of, 113 
Zillig’s Drug Store, Adam (Dubuque): 
photo of, 25
Zwart, Elizabeth Clarkson, 201
